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PRESENTACIÓ
Mireia Rosich i Salvó
Directora del Museu Víctor Balaguer
ARTICLES
Víctor Balaguer, Montserrat i la construcció de Catalunya i Espanya
Josep Maria Garcia-Fuentes
Reconeixement a Joaquim Molas i Batllori
Josep Ma. Domingo 
Amb colofó de Joaquim Molas 
Joan Llaverias i Labró. Un precursó de l’aquarel·la a Catalunya 
Blanca Giribet de Sebastián 
Tres vasos de Bucchero Nero etruscs al Museu Víctor Balaguer. 
Una donació fundacional
Lluís Mormeneo de Najas
El manuscrit núm. 8 de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
un autógraf de Pau Puig
Maria Rosa Serra i Milà 
El desideràtum del sanejament. El projecte de Francesc Macià i la lluita de 
Joan Ventosa per higienitzar Vilanova i la Geltrú
Jordi Ferrer i Pumareta 
Els Mantons de Manila 
Pere Arenas Torres
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Natura morta amb perdiu i pomes
Isidre Roset i Juan
Aportacions al Catàleg dels gravats de Francisco de Goya. 
Les 12 estampes dels Disparates de la Masia d’en Cabanyes
M. Rosa Vives Piqué
PERSONATGES SINGULARS
Fra Gilbert Galceran, pessebrista universal
Francesca Roig i Galceran 
CRÒNICA D’ACTIVITATS 2012
Resum de les exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer
Resum de les activitats de l’Associació d’Amics 
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Resum de les activitats de la Biblioteca Víctor Balaguer
MOVIMENTS PATRIMONIALS
Donacions, dipòsits i préstecs de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
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